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Reseña 
Explorar la política exterior de Chile siempre ha sido un reto para el resto de países de 
América Latina. El modelo de promoción de exportaciones le ha dado la razón en cuanto 
a su crecimiento económico, desarrollo hacia una inclusión y mejor distribución. 
Götz Betancourt parte de una premisa interesante, si existen factores exógenos que 
impulsan dichos objetivos económicos, sin embargo la autora busca entender los 
endógenos, en este caso el liderazgo. Este se ve analizado bajo modelos de perfiles 
psicológicos como el de Greenstein y bajo este enfoque se encuentran las diferencias 
entre un modelo de política exterior bajo mando “ejecutivo” (utilizado por Ricardo Lagos); 
y modelo “adaptativo” (ejercido por Michelle Bachelet). 
Su análisis no solo fluye en las idea de construir un liderazgo, sino en la formación a 
través de la historia personal de cada uno de estos dos personajes, asimismo la 
formación cuadros claves para el desarrollo de una política exterior como la que ejerció 
Chile durante la primera década del siglo XXI. 
La historia de Chile permite entender la formación de líderes. Ricardo Lagos emprende 
la difícil tarea de hacer del Socialismo una posibilidad política. Su ascenso como el 
segundo presidente de corte socialista por la vía democrática puso a Chile a prueba que 
tan viable era el modelo político para América Latina. Lagos, según la autora, pudo 
combinar dos elementos: visión de liderazgo y entender el entorno internacional. Son 
estas dos condiciones que hacen de Chile un modelo a seguir. Por ello Götz propone 
una serie de hitos que marcan como el modelo de política exterior cambia y se transmute 
desde la personalidad de Lagos hacia una identidad propia del país. 
El caso de Bachelet, se torna interesante ya que en ella, según la autora, se expresan 
dos ideas claves: continuidad y cambio. El segundo venia dado por su relación con la 
historia de Chile, mientras que lo primero estaba más enfocado en haber sido parte del 
gobierno de Lagos. Si algo que ha distinguido su mandato fuera la forma de desarrollar 
políticas consensuadas y de agrupamiento. Así la prioridad de la política exterior fue 
más hacia un enfoque de integración regional con miras empoderar a América Latina. 
Esto se vio reflejado en su activa participación  y relacionamiento hacia sus vecinos. Es 
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bajo este análisis que surge un proceso adaptativo y de reacomodo de la estrategia de 
Chile hacia un modelo de reinserción al mundo. 
La autora hace énfasis en la necesidad de mirar introspectivamente como la 
personalidad del líder influye en el desarrollo de la política exterior y remarca las 
necesidades no solo de oportunidades en el mundo internacional, sino como estas se 
definen en un proceso de liderazgo continuo. Götz ha abierto un nuevo capítulo de la 
historia de Chile poco explorado, pero con capacidad de seguir indagando en pos de 
futuras generaciones, de como Chile se posiciona ante el mundo. 
 
 
 
 
